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Tøstrup [tøsdråb] トゥストロプ［地名：村落／教区：Tøstrup Sogn: Midt-Djurs Kommune: 
Århus Amt］ 
Tågerup [tå:wråb] トーウロプ［姓］，［地名：村落／教区：Tågerup Sogn: Rødby Kommune: 
Storstrøms Amt］］ 
Tåning [tå:ne] トーニング［姓］，［地名：町／教区：Tåning Sogn: Skanderborg Kommune: 
Århus Amt］ 
Tånum [tå:nåm] トーノム［姓］，［地名：町／教区：Tånum Sogn: Randers Kommune: Århus 
Amt］ 
Tårbæk [t:bæ] トーベク［地名：町／教区：Tårbæk Sogn: Lyngby-Taarbæk Kommune: 
Københavns Amt］ 
Tårnborg [t:nbD] トーンボー［姓］，［地名：町／教区：Tårnborg Sogn: Korsør Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Tårnby [t:nbyD] トーンビュー［姓］，［地名：教区：Tårnby Sogn: Vallø Kommune: Roskilde 
Amt；町／教区／コムーネ：Tårnby Sogn: Tårnby Kommune: Københavns Amt］ 
Tårs [t:s] トース［地名：町／教区：Tårs Sogn: Hjørring Kommune: Nordjyllands Amt／
Sakskøbing Kommune: Storstrøms Amt］ 
Tårup [tåDråb] トーロプ［姓］，［地名：町／小教区：Tårup kirkedistrikt: Ørbæk Kommune: 
Fyns Amt；村落／教区：Tårup Sogn: Viborg Kommune: Viborg Amt］ 
Tåsinge [tå:se] トースィンゲ［姓］，［地名：島：Svendborg Kommune: Fyns Amt］ 
Tåstrup [tsdråb] トストロプ［姓］，［地名：町：Tåstrup Nykirke Sogn: Høje Taastrup 




Ubbe [ub] ウベ［男子名］，［姓］ 
Ubberud [ubruD] ウベルーズ［地名：教区：Ubberud Sogn: Odense Kommune: Fyns Amt］ 
Ubjerg [ubjA’] ウビェア［地名：町／教区：Udbjerg Sogn: Tønder Kommune: Sønderjyllands 
Amt］ 
Udby1 [ubyD] ウズビュー［姓］，［地名：町／教区：Udby Sogn: Holbæk Kommune: 
Vestsjællands Amt／Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt／Rougsøe Kommune: Århus 
Amt］ 
Udby2 [ubyD] ウズビュー［姓］，［地名：町／教区：Udby Sogn: Nr. Åby Kommune: Fyns 
Amt］ 
Udbyneder [ubyne:] ウズビュニーザ［地名：町／教区：Udbyneder Sogn: Mariager 
Kommune: Århus Amt］ 
Ude-Sundby [u:sånbyD] ウーゼソンビュー［地名（史）：教区：Ude-Sundby Sogn: 
Lynge-Frederiksborg Herred: Frederiksborg Amt］ 
Udsen [udsn] ウトスン［姓］ 
Uffe [uf] ウフェ［男子名］ 
Uffe 
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Ugerløse [ulø:s] ウガルーセ［地名：町／教区：Ugerløse Sogn: Tølløse Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Uggeløse [ulø:s] ウゲルーセ［地名：町／教区：Uggeløse Sogn: Allerød Kommune: 
Frederiksborg Amt］ 
Uggerby [ubyD] ウガビュー［姓］，［地名：町／教区：Uggerby Sogn: Hirtshals Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Uggerslev [uslew] ウガスリウ［地名：町／教区：Uggerslev Sogn: Otterup Kommune: Fyns 
Amt］ 
Ugilt [u:il’d] ウーギルト［姓］，［地名：町／教区：Ugilt Sogn: Sindal Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Uglebjerg [u:lbjA’] ウーレビェア［姓］ 
Ulbjerg [ulbjA’] ウルビェア［姓］，［地名：町／教区：Ulbjerg Sogn: Møldrup Kommune: 
Viborg Amt］ 
Ulbølle [ulbøl] ウルブレ［地名：町／教区：Ulbølle Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Amt］ 
Uldahl → Uldall 
Uldal → Uldall 
Uldall [uldADl] ウルデール［姓］ 
Uldum [uldåm] ウルドム［姓］，［地名：町／教区：Uldum Sogn: Tørring-Uldum Kommune: 
Vejle Amt］ 
Ulf [ul’f] ウルフ［男子名］，［姓］ 
Ulfborg [ul’fbD] ウルフボー［姓］，［地名：町／教区：Ulfborg Sogn: Ulfborg-Vemb 
Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Ulfeldt [ulfæl’d] ウルフェルト［姓］ 
Ulkebøl [ulbøl] ウルゲブル［地名：町／教区：Ulkebøl Sogn: Sønderborg Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Ulla [ula] ウラ［女子名］ 
Ullerslev [ul’slew] ウラスリウ［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ullerslev Sogn: 
Ullerslev Kommune: Fyns Amt］ 
Ullerup [ul’råb] ウレロプ［姓］，［地名：町／教区：Ullerup Sogn: Sundeved Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Ullits [ulids] ウリツ［姓］，［地名：町／教区：Ullits Sogn: Farsø Kommune: Nordjyllands 
Amt］ 
Ullmann [ulman’] ウルマン［姓］ 
Ulrich →Ulrik 
Ulrik [ul’ræ] ウルレク［男子名］，［姓］ 
Ulrikka [ulræka] ウルレカ［女子名］ 
Ulrikke [ulræ] ウルレゲ［女子名］ 
Ulrikkenborg [ulræbD] ウルレゲングボー［地名：地区：Lyngby-Taarbæk Kommune: 
Københavns Amt］ 
Ulriksen [ul’ræsn] ウルレクスン［姓］ 
Ugerløse 
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Ulse [uls] ウルセ［姓］，［地名：村落／教区：Ulse Sogn: Rønnede Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Ulslev [ul’slew] ウルスリウ［姓］ 
Ulsted [ulsdæ] ウルステズ［姓］，［地名：町／教区：Ulsted Sogn: Hals Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Ulstrup [ul’sdråb] ウルストロプ［姓］，［地名：村落／教区：Ulstrup Sogn: Års Kommune: 
Nordjyllands Amt］，[館：Sønder Vinge Sogn: Hvorslev Kommune: Viborg Amt] 
Ulv [ul’v] ウルヴ［男子名］，［姓］ 
Ulvedalene [ulvdA:ln] ウルヴェデーレネ［鹿公園 (Dyrehaven) にある野外劇場］ 
Ulvshale [ul’shA:l] ウルスヘーレ［地名：半島／村落：Stege Sogn: Møn Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Ulvsund [ulsån’] ウルソン［地名：海峡：Sjælland島とMøn島の間に位置する］ 
Understed [ånsdæ] オナステズ［姓］，［地名：町／教区：Understed Sogn: Frederikshavn 
Kommune: Nordjyllands Amt／Sæby Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Underup [ånråb] オネロプ［姓］，［地名：町／教区：Underrup Sogn: Brædstrup Kommune: 
Vejle Amt］ 
Undløse [ånlø:s] オンルーセ［地名：町／教区：Undløse Sogn: Jernløse Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Ungermann [åman’] オンガマン［姓］ 
Unmack [ånmα] オンマク［姓］ 
Uno-x [u:noæs] ウーノエクス［商：ガソリンスタンド］ 
Uranienborg [urαDnjnbD] ウラーニェンボー［建築物：Hven島にあるTycho Brahe所有
の天文台］ 
Urd [u’d] ウアト［女子名］ 
Urlev [ulew] ウアリウ［姓］，［地名：村落／教区：Urlev Sogn: Hedensted Kommune: Vejle 
Amt］ 
Urnehoved [unho:] ウアネホーゼ［地名：丘（51 m）：Bjolderup Sogn: Tinglev Kommune: 
Sønderjyllands Amt（史：中世にはSlesvig地方の議会が開かれた場所でもあった）］ 
Ursin [usiDn] ウアスィーン［姓］ 
Ursula [usula] ウアスラ［女子名］ 
Urup [uDråb] ウーロプ［姓］，［地名：村落／小教区：Urup kirkedistrikt: Grindsted Kommune: 
Ribe Amt］ 
Usserød [usrö’] ウセレズ［地名：町：Hørsholm Sogn: Hørsholm Kommune: Frederiksborg 
Amt］ 
Ussing [use] ウスィング［姓］ 
Uth [ud] ウト［姓］，［地名：村落／教区：Uth Sogn: Horsens Kommune: Vejle Amt］ 
Utterslev [udslew] ウダスリウ［地名：町／教区：Utterslev Sogn: Københavns Kommune
／Ravnsborg Kommune: Storstrøms Amt］ 
Utzon [udsn] ウトソン［姓］ 
Uvelse [u:vls] ウーヴェルセ［地名：町／教区：Uvelse Sogn: Slangerup Kommune: 
Uvelse 








Vad [va] ヴァズ［姓］ 
Vadum [vA:dåm] ヴェードム［姓］，［地名：町／教区：Vadum Sogn: Ålborg Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Vagn [vαw’n] ヴァウン［男子名］ 
Valborg [valbD] ヴァルボー［女子名］ 
Valby [valbyD] ヴァルビュー［姓］，［地名：町／教区：Valby Sogn: Københavns Kommune
／Helsinge Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Valby- [valby-] ヴァルビュ・［合成語第一要素として］ 
Valby Bakke [valbybα] ヴァルビュバゲ［地名（史）：丘：コペンハーゲン］ 
Valdemar [valdmα] ヴァルデマ［男子名］，［姓］ 
Valdemar Atterdag [valdmαaddADC] ヴァルデマ・アダデーイ［デンマーク王：ヴァル
デマ４世再興王（在位期間：1340－75）］ 
Valdemarerne [valdmαDαn] ヴァルデマーアネ［デンマーク王族：Valdemar 1. den store
ヴァルデマ１世大王（在位期間：1157‐82），Valdemar 2. Sejr ヴァルデマ２世勝利
王（在位期間：1202‐41），Valdemar 3. ヴァルデマ３世（在位期間：1326‐30），
Valdemar 4. Atterdag ヴァルデマ４世再興王（在位期間：1340‐75）］ 
Valdemarsdag [valdmαsdADC] ヴァルデマスデーイ［6月15日の祝日］ 
Valdemars Slot, Valdemarsslot [valdmαssld] ヴァルデマススロト［城：Tåsinge島にあ
る：Svendborg Kommune: Fyns Amt］ 
Valencia [valæn’Ea] ヴァレンシャ［姓］ 
Valentin [valntiDn] ヴァレンティーン［姓］，［男子名］ 
Valentiner [valntiDn] ヴァレンティーナ［姓］ 
Valeur [valö:] ヴァレーア［姓］ 
Valland [valan’] ヴァラン［姓］ 
Vallekilde [valkil] ヴァレキレ［地名：町／教区：Vallekilde Sogn: Dragsholm Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Vallensbæk [val’nsbæ] ヴァレンスベク［地名：町／教区／コムーネ：Vallensbæk Sogn: 
Vallensbæk Kommune: Københavns Amt］ 
Vallensved [val’nsve] ヴァレンスヴィズ［姓］，［地名：町／教区：Vallensved Sogn: 
Næstved Kommune: Storstrøms Amt］ 
Vallø [valøD] ヴァルー［姓］，［地名：町／コムーネ：Vallø Kommune: Roskilde Amt］ 
Valløby [valøDbyD] ヴァルービュー［地名：町／教区：Valløby Sogn: Vallø Kommune: 
Roskilde Amt］ 
Valo [vA:lo] ヴェーロ［商：洗剤］ 
Uwe 
